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La calidad de los artículos que se publican en una revista científica depende 
en gran medida de la calidad y eficiencia del trabajo de sus revisores. Por 
ello, el rol que cumplen quienes emiten su opinión especializada sobre los 
estudios presentados a nuestra revista es fundamental.
El Consejo Editorial de la Revista Propósitos y Representaciones agradece 
la dedicada participación de los revisores mencionados a continuación. 
Esperamos seguir recibiendo su apoyo en próximas publicaciones.
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